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HIMENOLEPIASIS EN ESCOLARES DE CIUDAD BOLIV AR, ESTADO 
BOLIVAR,VENEZUELA 
Rodolfo A. Devera, José A. Nastasi C., Graciela 
Niebla P., Ricardo Gonnilez M. y Virma Velásquez A.* 
RESUMEN 
Con el propósito de determinar la prevalencia de 
Hymenolepis nana y estudiar las manifestaciones clíni-
cas de la Himenolepiasis, se evaluaron 422 escolares de 
ambos sexos entre 6 y 12 años . En el estudio copropara-
sitológico se utilizaron la técnica de examen directo y el 
método de flotación en salmuera (Willis). Se determinó 
una prevalencia de 3,55% ± 1,62% . No se observaron 
diferencias significativas al evaluar la relación con sexo 
(P > 0,05) y edad (x2 - 3,95; g.l.- 6) . En 11 casos 
(73,33%) se identificó otro parásito asociado. El cesto-
do se encontró como parásito único en 4 (26.67%) niños. 
De los 15 escolares con H. nana, 9 (60%) presentaban 
algunas manifestaciones clínicas, siendo las digestivas y 
generales, más frecuentes: diarrea (5 casos), pérdida de 
peso (4 casos). Cefalea, hiporexia y dermatitis fueron 
otras manifestaciones importantes. Se concluye que H. 
nana presenta una prevalencia baja en escolares de 
Ciudad Bolívar y debe tenerse un alto índice de sospecha 
clínica pues el40% de los casos son asintomáticos. 
PALABRAS CLAVES: Hymenolepis nana, 
himenolepiasis, prevalencia, manifestaciones clínicas, 
escolares. 
ABSTRACT 
In order to determine the prevalence of Himenolepsis 
nana and to study its clinical manifestations, we 
evaluated 422 schoolchildren of both sexes, between 6 
and 12 years old. The coproparasitological study was 
made by using both direct examination of feces and the 
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brine flotation method (Willis). A prevalence of 3,55% 
± 1,61 % was observed. No significant differences 
appeared in relation with sex {P>0,05) or age (X2 = 3,95; 
g.l. = 6). In 11 cases (73,33% ), we identified another 
associated parasite. Cestodes were found as unique 
parsites in 4 (26 .67 %) children. Among the 15 
schoolchildren infected by H. nana, 9 of tl1em showed 
any clinical manifestations. The most frequent of these 
ware digestive and general: diarrhea (5 cases) and weight 
loss (4 cases). Headaches, hyporexia and dermatitis 
were others. We conclude that H. nana shows low 
prevalence in schoolchildren from Ciudad Bolívar, but 
that one should maintain a high degree of clinical suspi -
cion, as 40% of the cases are asymptomat.ic. 
KEY WORDS: Hymenolepis nana, himenolepiasis, 
prevalence, clinical manifestat.ions, school children. 
INTRO DUCC ION 
Hymenolepis nana (Siebold, 1852; Blanchard, 1891 ), 
parásito habitual de roedores, junto con H. diminuta, es 
el helminto cestodario causante en el humano de la 
Himenolepiasis; una parasitosis intestinal de distrihu-
ción cosmopolita, pero más frecuente en regiones tropi-
'cales (OMS, 1981; Joklik et al., 1987; Beaver et al. , 
1990). Es el cestodo más pequeño que parasita al 
hombre en diversas áreas de A11lérica (Mal donado, 1965; 
Reyes y Navarro, 1988; Beaver et al., 1990; Ash y 
Orihel, 1995). 
Es un parásito monoxénico, que se adquiere por la 
ingestión de huevos embrionados. Aunque, se ha descri-
to un ciclo indirecto con la intervención de artrópodos 
como huéspedes intermediarios; éste es considerado el 
ciclo evolutivo más pritnitivo (Mal donado, 1965; Beaver 
et al., 1990). 
El verme adul to vive pocas semanas, sin embargo, es 
capaz de producir autoinfección lo que hace difícil su 
erradicación del intestino delgado (Maldonado, 1965; 
Beaver et al. , 1990; Ash y Orihel, 1995). 
Himmol~ e n  & c o l a r a ¡  d e  Q u d a d  B o l í V I I r ,  V e n e m e l a  
L a  h i m e n o l e p i a s i s  e s  m á s  f r e c u e n t e  e n  n i ñ o s  e s p e c i a l -
m e n t e  e n  i n s t i t u c i o o e s  y  f a m i l i a s  d o n d e  l a  h i g i e n e  e s  
i n a d e c u a d a  y  e l  h a c i n a m i e n t o  y  l a  p r o m i s c u i d a d  
f a v o r e c e n  s u  t r a n s m i s i ó n  ( M a l d o n a d o ,  1 9 6 5 ;  B e a v e r  
e t  a L ,  1 9 9 0 ;  R e y e s  y  N a v a r r o ,  1 9 8 8 ;  M a s o o  &  P a t t e r s o n .  
1 9 9 4 ;  A s h  y  O r i h e l ,  1 9 9 5 ) .  
L a s  m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s  e s t á n  e n  r e l a c i ó n  a  l a  
c a r g a  p a r a s i t a r i a ,  s i e n d o  e s c a s a s  e n  l a s  i n f e c c i o n e s  l e v e s  
a  m o d e r a d a s  y  a c e n t u a d a s  e n  l o s  c a s o s  d e  i n f e c c i o n e s  
m a s i v a s  ( O M S ,  1 9 8 1 ;  M a h m o u d ,  1 9 8 7 ;  J o k l i k  e t  a L ,  
1 9 8 7 ) .  
D e  a c u e r d o  a  l o s  e x á m e n e s  c o p r o l ó g i c o s ,  H .  n a n a  e s  
e l  c e s t o d o  m á s  p r e v a l e n t e  t a n t o  e n  V e n e z u e l a ,  c o m o  e n  
C i u d a d  B o l f v a r  ( G u e v a r a ,  1 9 8 6 ;  R e y e s  y  N a v a r r o ,  1 9 8 8 ) .  
A  p e s a r  d e  e l l o ,  l a  m a g n i t u d  y  t r a s c e n d e n c i a  d e  l a  
h i m e n o l e p i a s i s  e s  p o c o  c o n o c i d a  e n  n u e s t r o  m e d i o .  L a  
p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  p o r  o b j e t i v o s  d e t e r m i n a r  l a  
p r e v a l e n c i a  d e  H .  n a n a ,  r e l a c i ó n  c o n  s e x o  y  e d a d ,  a s í  
c o m o  e l  e s t u d i o  d e  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s ,  e n  W l  
g r u p o  d e  n i ñ o s  e n  e d a d  e s c o l a r  h a b i t a n t e s  d e  C i u d a d  
B o l í v a r ,  E s t a d o  B o l í v a r ,  V e n e z u e l a .  
M A T E R I A L E S  Y  M E T O D O S  
S e  r e a l i z ó  W l  e s t u d i o  p i l o t o  p r e v i o  y  m e d i a n t e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l a  f ó r m u l a  d e  C a m e l  y  S c h w a r t z  ( E n  
M o r a l e s  y  P i n o ,  1 9 8 7 )  s e  e s t i m ó  e n  1 7 4  e l  n ú m e r o  d e  
e s c o l a r e s  n e c e s a r i o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  p r e v a l e n c i a  d e  
H .  n a n a  e n  n i ñ o s  e n  e d a d  e s c o l a r  d e  C i u d a d  B o l í v a r ,  c o n  
u n  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  d e  9 5 %  y  W l  e r r o r  d e  5 % .  
E n t r e  j u n i o  d e  1 9 9 5  y  f e b r e r o  d e  1 9 9 6  n i ñ o s  y  r e p r e -
s e n t a n t e s  f u e r o n  i n f o r m a d o s  a c e r c a  d e l  e s t u d i o  y  W l  t o t a l  
d e  4 2 2  p a r t i c i p a r o n  e n  e l  m i s m o ,  e s  d e c i r  2 4 8  m á s  d e  l o  
e s t i m a d o .  E s t o s  e s c o l a r e s  p e r t e n e c í a n  a  l o s  6  p r i m e r o s  
a ñ o s  d e  6  i n s t i t u t o s  p ú b l i c o s  d e  e d u c a c i ó n  b á s i c a ,  u b i c a -
d o s  e n  e l  á r e a  u r b a n a  d e  C i u d a d  B o l f v a r .  D e  e l l o s ,  2 2 6  
e r a n  d e l  s e x o  f e m e n i n o  y  1 9 6  d e l  m a s c u l i n o .  E l  r a n g o  
d e  e d a d  o s c i l ó  e n u e  6  y  1 2  a ñ o s .  
A  c a d a  n i ñ o  s e  l e  r e a l i z ó  W l a  h i s t o r i a  c l í n i c a  y  ~xamen 
f í s i c o ;  y  s e  l e  r e c o l e c t ó  W l a  m u e s t r a  d e  h e c e s  o b t e n i d a  
p o r  e v a c u a c i ó n  e s p o n t á n e a .  A  l o s  e s p e c í m e n e s  f e c a l e s  
s e  l e s  a p l i c ó  l a  t é c n i c a  d e  e x a m e n  d i r e c t o  y  e l  m é t o d o  d e  
f l o t a c i ó n  e n  s a l m u e r a  ( W i l l i s )  e l  c u a l  t i e n e  u t i l i d a d  e n  l a  
d e t e c c i ó n  d e  h u e v o s  d e  H .  n a n a  ( M e l v i n  y  B r o o k e ,  
1 9 7 1 ) .  
L o s  r e s u l t a d n ! i  f u e r o n  a n a l i z a d o s  u t i l i z a n d o  f r e c u e n -
c i a s  r e l a t i v a s  ( %  ) .  P a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  r e l a c i ó n  c o n  s e x o  
7 8  
y  a s o c i a c i o n e s  p a r a s i t a r i a s  s e  u t i l i z ó  l a  P r u e b a  
C h i - c u a d r a d o  (  - 0 , 0 5 )  c o n  c o r r e c c i ó n  d e  Y  a t e s  ( M o r a l e s  
y  P i n o ,  1 9 8 7 ) .  
R E S U L T A D O S  
D e  l a s  4 2 2  m u e s t r a s  f e c a l e s  e x a m i n a d a s ,  e n  i g u a l  
n ú m e r o  d e  e s c o l a r e s ,  s e  i d e n t i f i c ó  H .  n a n a  e n  1 5  d e  e l l a s ,  
l o  q u e  r e p r e s e n t a  u n a  p r e v a l e n c i a  d e  3 , 5 5 %  c o n  W l  
i n t e r v a l o  d e  c o n f i a n z a  d e  ±  1 , 6 2 %  .  S i e t e  c o r r e s p o n d i e -
r o n  a l  s e x o  f e m e n i n o  y  8  a l  m a s c u l i n o .  E n  t o d a s  l a s  
e d a d e s ,  s e  p r e s e n t a r o o  c a s o s ,  e x c e p t o  e n  e l  g r u p o  d e  7  
a ñ o s  ( v e r  T a b l a  1 ) .  
T A B L A  l .  t s C O L A J U : S  C O N  Y  S I N  B y w o e o o l e p l o  - S E G U N  S E X O  Y  E D A D .  
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P :  f e m e n i n o ;  M :  o : a a c u l i n o ;  n :  n~ d e  c u c a .  
X 2 •  3 . 9 , ;  a J . • 6  P  >  0 . 0 ,  
E n  1 1  n i ñ o s  ( 7 3 , 3 3 % )  e l  c e s  t o d o  e s t u v o  a s o c i a d o  a  
o t r o  p a r á s i t o ,  7  ( 6 3 . 6 4 % )  a  h e l m i n t o s  y  e n  e l  r e s t o  a  
p r o t o z o a r i o s .  O c h o  n i ñ o s  p r e s e n t a b a n  p a r a s i t o s i s  p o r  2  
e s p e c i e s  y  4  p o r  3  e s p e c i e s .  L a  a s o c i a c i ó n  m á s  i m p o r t a n -
t e  f u e  c o n  T r i c h u r i s  t r i c h i u r a  e n  6  c a s o s ,  l o  q u e  r e p r e -
s e n t a  W l 4 0 %  ( x
2
- 1 , 5 3  g . l . - 6 ) .  E l  p r o t o z o a r i o  G i a r d i a  
l a m b l i a  s e  e n c o n t r ó  j u n t o  c o n  H .  n a n a  e n  3  c a s o s  ( 2 0 %  ) .  
E l  r e s t o  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  s e  m u e s t r a n  e n  l a  T a b l a  2 .  E n  
4  e s c o l a r e s  ( 2 6 , 6 7 % )  H .  n a n a  s e  i d e n t i f i c ó  c o m o  
p a r á s i t o  ú n i c o .  
T A B L A  2 .  P A R A S I T O S  A S O C I A D O S  E N  E S C O -
L A R E S  I N F E C T A D O S  C O N  H .  n a n a .  
C I U D A D  B O L I V  A R ,  1 9 9 5 - 1 9 9 6 .  
P A R A S I T O  
n *  
%  
S O L O  H .  n a n a  
4  2 6 . 6 7  
H E L M I N T O S  
T r i c h u r i s  t r i c h i u r a  6  4 0 . 0 0 %  
A s c a r i s  l u m b r i c o i d e s  
4  2 6 . 6 7  
P R O T O Z O A R I O S  
G i a r d i a  l a m b l i a  3  2 0 . 0 0  
B l a s t o c y s t i s  h o m i n i s  
2  1 3 . 3 3  
*  4  n i ñ o s  e s t a b a n  t r i p a r a s i t a d o s .  
L a s m a n i f c  
3 .  U n  t o t a l  d e  
m á t i c o s  ( 6 0 %  
( 5  c a s o s ) ,  p é r t  
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f u e r o n  h i p o r t  
m i n a r o n  l a s  
( 4 4 , 8 3 % )  s e g  
( 1 0 , 3 4 % )  y  n t  
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s u e l e  s e r  b a j a  1  
B e a v e r  e t  a L ,  
e n  e l  m e d i o  n .  
t e m e n t e  s e  h a  
á r e a s  u r b a n a s  
E n  e l  p r e s t  
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11~ 2726 
68 16.11 
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J.4 8.06 
41 9.71 
« IOAJ 
422 100.00 
1 asociado a 
n el resto a 
;itosis por 2 
ís importan-
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trio Giardia 
asos (20%). 
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26.67 
40.00% 
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13.33 
Rodolfo A. Devera y Colaboradores 
Las manifestaciones clínicas se presentan en la Tabla 
3. Un total de 6 (40%) estaban asintomática> y 9 sinto-
mática> ( 60% ). Los principales síntomas fueron: diarrea 
(5 casos), pérdida de peso (4 niños), cefalea y distensión 
abdominal (3 casos). Otras manifestaciones encontradas 
fueron hiporexia. doloc abdominal y dermatitis. Predo-
minaron las manifestaciones de orden digestivo 
(44,83%) seguido de las generales (37,93%), alérgicas 
( 10,34%) y neurológicas ( 6,90% ). 
TABLA 3. FRECUENCIA DE MANIFEST A ClO-
NES CLINICAS EN ESCOLARES 
P ARASIT ADOS CON H. nana. 
SIGNOS Y SINTOMAS 
GENERALES 
Pérdida de Peso 
Cefalea 
Hiporexia 
Palidez Cutáoeo-muca>a 
DIGESTIVAS 
Diarrea 
Distensión abdominal 
Bruxistno 
Dolor abdominal 
NEUROLOOICAS 
Intranquilidad 
Ansiedad 
ALERGICAS 
Dennatitis 
Prurito anal 
DISCUSION 
n 
11 
4 
3 
2 
2 
13 
5 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
% 
37.93 
13.79 
10.34 
6.90 
6.90 
44.83 
17.24 
10.34 
10.34 
6.90 
6.90 
3.45 
3.45 
10.34 
6.90 
3,45 
H. nana es el cestodo más frecuente en Venezuela y 
en muchas regiones de América. pero su prevalencia 
suele ser baja (Maldonado, 1965; Reyes y Navarro, 1988; 
Beaver et aL, 1990; Leite y Santos, 1993), siendo igual 
en el medio rural y urbano (Beaver et al., 1990). Recien-
temente se ha encontrado una mayor prevalencia en las 
áreas urbanas (Mason y Patterson, 1994). 
En el presente estudio se evaluaron 422 niña> en edad 
escolar pertenecientes a 6 escuelas del área urbana, en-
conttánda>e 1 S niños parasitados por el cestodo, lo que 
representa una prevalencia de 3,SS% t 1,62%, es decir 
79 
que oscila entre 1,93% y 5,17%. Esta es semejante a la 
prevalencia general señalada por Guevara (1986) en 
Ciudad Bolivar e inferior a la encontrada en otras zonas 
de Venezuela: 4,6% en Cojedes y 7,4% en Zulia 
(Chourio Lozano et al., 1986; De Abreu et al., 1990). 
Cbacin de Bonilla et al. (1976) señalan 1.6%, en 
infantes menores de 12 años hospitalizados en Maracai-
bo y 4.1% en los de edad escolar (7-12 años). También 
en escolares, Penou et al. ( 1995) encontraron una baja 
prevalencia de 1,57% en el estado Sucre y Malavé y 
Vásquez (1978) 4,5% en Anzoátegui, coincidiendo con 
nuestros resultada>. 
Ell Ciudad Bolívar los estudios también muestran una 
baja prevalencia, siendo el único cestodo encontrado en 
bogares de cuidado diario con 6% (Guevara, 1992). 
Recientemente Gimón y González (1994) examinaron 
406 niños de una escuela determinando una prevalencia 
de2% . 
Los resultados no muestran diferencias significativas 
en cuanto a la edad (P 0,05) y sexo (x2 - 3,95 g.l. - 6). 
Malavé y Vásquez (1978) y Gimón y González (1994) 
señalan hallazga> similares. 
México es uno de la> pocos paises del continente 
americano donde la prevalencia de H. nana es elevada 
(27%) siendo la población pediátrica la más afectada 
(11,36%), con una mayor predilección por la> escolares 
(68,30%) (Romero-Cabello et al., 1991). 
Ell la mayoría de los casos, el cestodo se encontró 
asociado, principalmente con otros helmintos. Ninguna 
de las asociaciones fue significativa. Romero-Cabello 
et al. (1991) han encontrado asociaciones en el 75,10% 
de los casos, fundamentalmente con protozoarios, siendo 
el más frecuente G. lamblia, el cual también fue el 
protozoario más frecuentemente asociado en nuestro 
estudio. Las asociaciones con los nematodo A. lumbri-
coides y T. trichiura, observadas por nosotros, han sido 
señaladas como las más importantes dentro de los hel-
mintos (Romero-Cabello et al., 1991 ). 
La bimenolepiasis es poco sintomática. las manifes-
taciones clínicas están en relación a la carga parasitaria. 
Don kas ter y Habi be (citado por Mal donado, 1965) reali-
zaron un estudio clínico no controlado en 43 pacientes, 
de todas las edades, con infección pura por H. nana. 
Romero-Cabello et al. ( 1991) estudiaron las manif esta-
ciones clínicas de 325 niños parasitados con H. nana 
(puro y asociada). Nuestros resultada> coinciden con lo 
de estos autores. 
H i m e n o l e p i a s i s  e n  E s a > l a r e s  d e  C i u d a d  B o l í v a r ,  V e n e r u e l a  
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